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Tercera s imfonia en fa 
I. Allegro con br io 
Il. Andante 
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IV. Allegro 
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Tercera Simfonia 
BRAHMS 
Entre la nombrosa sèrie d'obr·es magnífiques com-
postes pel gran músic d'Hamburg, descollen les quatre 
Simfonies en do menor (op. 68), re major (op. To), fa 
major (op. 90) i mi menor (op. 98). Aquestes quatre 
obres poden considerar-se com la manifestació més 
enlairada del mestre, compostes en plena maduresa 
del seu geni, quan lliure ja de les influències ¡·omànti-
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ques havia atTivat a la plenitud d'expressió de sa se-
rè na personalitat. 
I d'entre les quatre Simfonies és la que figura en 
aquest programa tal volta Ja més assequible al públic, 
així per la claretat de l'exposició, com per l'abundor 
melòdica que hi brolla de cap a cap. 
El primer temps, allegro con brio, és basat en una 
grandiosa frase de caràcter heroic. que's reprodueix 
constantment, alternada amb altres de gracioses en els 
instruments de fusta, que formen viu contrast amb 
l'anterior. L'andante és una pàgina serena i inspirada 
• 
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de línies nobles i expressió ben sublim. El tercer temps 
és un allegreto deliciós, amb un enciser tema en els 
violoncels, melòdic, fàcil y força agradable a l'orella . 
I en el temps final tornen els accents èpics del començ, 
portats encara a una major grandesa d'expressjó. 
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Concert en la menor 
per a piano i orquestra 
I. Allegro affettuoso- Andante espressivo - Allegro 
Il. lntermezzo - Andantino grazioso 
111. Allegro vivace 
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Nocturn , op. 62 
Estudi , op. 25 
per a piano sol, per FANNY DÀ VIES Piano Steinway & Sons 
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SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO «PIANOLA·> 
ldil·li de SIOFRID 
WAGNER 
Es aquest un deliciós poema simfònic que Wagner 
composà per festejar el natalici del seu únic fill baró. 
el qual donà el mateix · nom que duu l'heroi del seu 
drama líric d'aquest títoJ. L'obra està basada en un 
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pregon sentiment de benestar inefable, i endreçada a 
la seva esposa, en obsequi a la qual fou executada 
per primer cop, sota la direcció de Wagner mateix, 
a tall de serenata donada un matí en el jardí de la 
torre que habitaven a Suïssa, vora'! Hac dels Quatre 
Cantons. 
Les melodies que formen el material temàtic del 
poema són preses de l'escena d'amor del final de Sig-
fríd, afegint'hi una xamosa cançó de bressol, popular a 
Alemanya. Tota l'obra resulta un veritable model de 
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la més delicada tendresa , podent considerar-se com la 
pàgina musical més inspirada (apart dels seus drames 
lírics) que produí el potent geni de Ricard Wagner. 
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